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~EMANARIO DE NOTICIAt AVI~m É INTERE~E~ MATERIALE~, 
ANO 1. SE PUBLICA LOS JUEVES, 
PASTOS, 
Se desean ~rrendar para pastal' por uno ó 
más 311os; las yerbas de IR pardina Cer'cito, sita 
en térm illos de En a. Las pel'sonas que deseen. 
apl'ovecharlas para. sus galla.dos, pue,den diri-
girse al pI'opietario de la misma, don Manuel 
Ripa, en esta ciudad. 
. . 
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Ja:~a 17 de Junio de 1886. 
OTRA MEJORA IMPORTANTE. 
dl"fellderlo de los animale~ v de toda, mano 
destl'uc!ora; porque de hace¡:lo COil ver-jas de 
hierl'o y pilares del mismo metal ó de piédra, 
esto solo subiria más qu~ el presupuesto total 
del resto de las obras. Es) pues1 necesario estu-
dial' el modo de cerrarlo con setos vivos, como 
se cercan las heredades en Asturias y Galicia, 
dejando dos grandes puertas para,ilw;reso pOI' 
los extremos del salon, ó sea, al norte y medio-
dia. Un paso subtenáneo continuando el al-
cantarillado que hoy muere en la 'muralla, per-
mitiria la salida dé · las aguas pluviales de la 
ciudad. 
No necesitamos csfol'zarnos mucho para pl'O-
bar la utilidad de este paseo en una localidad 
que para c~ xplayarse, solo tiene carreteras cu-
Entl'e las mejoras que reclamaesta localidad biertas de lodo en el inviel'llOY de polvo en el 
por su clima excesivamente frio, por el movi- verano; un glacis, que sobre ser incóm Jdo pal'a 
m ¡ento de fora steros que, buscando las templa- ,pasear por formal' plano inclinado, la yerba y 
das. bl'isas del estío pasan largas tempol'adas sus raizes lo bacen húmedo y poco higienico 
con nosotros, ó nos saludan en su viaje para en tiempo de fria, y resvala"'dizo en la canícula; 
Francía y Panticosa si buscan la salud perdi- una ca'ntera. que si bien Pl'opol'ciona al pa-
da; y por la vida y provecho que la industria seante el precioso panórama de una vistósa y 
y el cOl1wI"cio reportan de la estancia constan- dilatadn vega, solo puede disfrutal' de ella en 
te de los Jefes y Oficiales de todas armas, que dias apacibles y antes de la postul'a del sol, por 
moran, en la ciudad y su castillo; ocupa lugar 11 que. las emanacio,nes del r'io la bac'eli poco sana 
pr~fe~~nte la CO(l2l!uccion ,d ~ _ as~o . @ Ii- . l!.l comenzar' el ~reró scu.I() . Nuest r{) i pro..-y€lcto 
eU que, estanuo ~o mas proxlmo posIble para . de paseo, sobre h~ermosear las afueras y entr'a- ' 
buscar el abrigo de la pobl-acion, sirva igl1al- , da pl'iocipal de la poblacion, reuni¡'ia las ven-
mente en .todas las estaciones del afío pnra cen- I tajas d'e. un piso seco y sua~e, fOl'I11úndolo con 
tI'o dereuninn, y, solaz y recreo de los foras- grava nna y arena; sr,ria abl'igado contra los 
tel'os y de su, laboriosos y pacíficos habitantes. ail'es nOl'te y leva nte; fresco yaromatizado en 
Estudiando 'los ::\Irededores, bien pronto se , las noches de la primavera y el estío, y báña-
eomprend,e que fl uest ra id ea solo puede reali- do por el sol en las tardes del invierno. 
za¡'se con acierto en el terreno que me/jia entre Ya compl'endemos que pOI' hoy no puede 
las p,uert~s de san Fl'ancisco y la de Baños, realizar esta mejora [)uestl'o municipio, tenien-
que está cortado paralelamente por el anden do como tiene que cOllsagrar todos sus re 
que sirve 'Qe estribo ú la 111lHall~ y pOI' la nue- cursos á otras obras de interés más vital para 
va cari'etera de Huesca. Adquiriendo los dos sus administl'ados; pero tal vez algún dia, re-
campos que abraza, y el tl'OZO que 'resta del cordando lo que dejamos apuntado, venga esta 
que fu é convento de san Francisco; inutilizan- ·Ú otl'a corpo racion á ejecu tarla. Las gl'andes 
do la cal'r'etera antigua que hoyes complela- empresas necesitan pensarse con mucha ant ici-
mente ociosa, y nivelando toda la superficie, pacion, formar atmósfcl'a, bablal' de ellas y 
podl'ia desar'rollarse el siguiente: discutidas antes que se realizan. Ve in te aflOS 
, :PROYECTO DE PASEO. hace que se ir~a ilguraron las obt'as del . callal, 
U n gran salon en toda la longitud del te-
rl'eno, con una elipse en el centro: dos calles 
más estrechas en los costados y en igllal dírec-
cion, qtieformando una herradura en losestre-
mos, vinieran á unirse con el salon; y un .cru-
ce que, partiendo horizontal de la elipse, la 
pusieran en comunicacion con los pa~eoslate­
rales. Los recuadl'os que resultarian entre el 
salon centl'al y los paseos, .así como los ángulos 
de los ext¡'cmos, podrian convel,tir'se en jarJi-
nilJos, óparterres t\ml1ados con l a bo~es de 
cesped ó arbustos pequeños. Las líneas del sa-
Ion v las forales -de los paseos podrian plan-
tarse de árboles de sombra, de los que resistie-
ran el clima del país, como SOIl la acacia, el 
abedul y el aliso. Dos mas de columnas de 
hierro eolado en el salon y los contornos de la 
elipse para la colocacion d.el alun:br~do e~ las 
noches de verano, con aSientos rntel'medlOS y 
una fuente en el centl'o, completilI'ian el pro-
ye~to. 
Lo más .costoso $eria cercar este paseo¡ para 
y aunque IJego upo en que se empl'end ler'on y 
sin suspenderse por tiempo notable se tl'abnja 
en ellas con gran actividad, aun pasaránmu-
chos dias sin que veamos eutral' el agua en 'la 
ciudad, y mucl~ísimos, antes que brote pór las 
fuentes públicas y suba hasta las habitaciones. 
¡Cuánto tiempo y dinero eostará planteal' este 
servicio! 
Dejamos en herenéia nuestro pJ:.oyecto de 
paseQ' á ]0'5 inclividuos d,el actu::!l ayuntamien -
to, con del'e~ho de.legado ú sus legítimos suce-
sores en el poder y gobierno de la ciudad. 
-= 
CRÓN·ICA LOCAL. 
REDENCION DE CENSOS. 
I • 
POI' considerarlo de importancia suma para 
el 'público en general, recomendamos la lectu'-
. ra del Real d'ecreto de 5 del actual, inscl'to en -
la · (i«ccta cQI'respondientt( al ~i~ 71 ~ictan.d~, 
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NÚn1. O. 
impm'tantes disposiciones rela tivas á la tl'asmi-
sino de censos, treuJos, foros y demás cal'gas 
qlle, gl'ava ndo la propiedad, pCl'tellfcen al Es· 
tado en vir·tud ' de hl s leyes desamol,tizadorns. 
En la imposibilidad de dar caLida ni pitado 
R.eal decreto p01' su (~xtension y pOI' las cortas 
dimensiones de nuestro pel'iódico, nos ' limita-
mos á llamar la atencion de los duet10s de las 
finca{gravauas. muy l)I'incipalmente slJb,'e las, 
ventajas que les son concedidas pOI' el artículo 
3.°, declarándoles libres de ¡'<?'sponsabiliJad por 
las' pension és queadelldan si verifican la re-
dencion en el plazo de seis meses y al contado: 
deben tener asímismo presente, qüe segun el 
arlículo 7.°, los qu,C en adelante solicilen la 
ll'asmisioll de los censos, adquieren el derecho 
de rechmélrles cuantas pen siones adeuden al 
Estado, y ademJls todos aq\lell'os que consten 
en el establecin1iento ó im posiciotl de la carga, 
derechos que st'guramente hal'á n valer sin 
guardar las consideraci0nes y sin otorgal' las 
venlajas que la Hacienda ofr'eee. ' 
Desde Lumbier nos dicen con fecha 9 del 
actuallQ siguiente: 
, I 
?ocas. 'yec~s se ha visto _en ~sta vil~ una feria má,s ...¡ -":"'='---.:.-"--_ 
contulTlda~ El ganado vacuno (lel palS ha estarlo mny 
abundante, pero las tra,nsa~ciones han sido pocas,yde 
estas la mayoría en ganado para pi(~ar, no de labor, El 
caballar y mu lar poco demandado y á muy bajos 
precios; el a~mal algo más estimado y hU90 ventas. 
El tiempo ea' bonanza, despues de haber arras.ado la 
-piedra p,n fin de Mayo alg'ul1os semhrados y viñedos 
de Liedena, Yesa y otros pueblos comarcanos. Sáda-
ba ha sufrido mucho y de su trii'1te sitllacion ha dado 
cuenta ei alcalde á su superior jerárquico. 
Ha heeho dimisioll , de la escuela de TOl'res 
de Mon tes, pal'a la que habia sido nombrado 
pO I' el Rectorado del distl'ito, el. maestro de 
Ol'oa, don Mal'iano Viu. 
Por real 01'(1en de 27 de Abril último, se 
concedió la Placa de la orden de San Hel'me-
negildo, al Coman,dante Saq!;enlO Mayor de 
esta plaza . don Manll l~1 Val'cla y GOllz~lez. 
Ta n lltln rusa cOlldecol'acion es justo pr'em io á 
tl'(~inta V. cinco al10s de in maculados servicios 
que el "distinguido .Tefe lleva prestauos ú la 
patria. . 
Nuestra enhol'abuena al señol' Val'eIa. 
La .Junta di l'ectiva de la Exposiciol1 AI'ago-
nesa ha publicado la convocatoria pUl'a la se-
gunda etapa de la misma. 
ta primera estuvo muy concurrida á pesal' 
de las angustiosas cil'cutl stanc ias que p¡'ecedie-
1'011:) 5U inauguL'acion; pOI' lo que se espera 
confiadamente que aqur.l palenque de la inte· 
l i g (~ncia y del trapajo alcanza r'á en ti presente 
año más b,'illantes resultados. 
La apertura de la Exposicion se verificará 
el día 25 de Juliu. . 
En los últimos dias dela pasada semana han 
tenido lugar los exámenes de los niñüs que 
asisten á las eS('uelas de instl'uccion primal'ia 
de esta ciudad. Los alumnos de las Escuelas 
pías¡ las ni6a~ que concurren ~ la municipll\ 
, 
dirigida por la ilustrada profesora doña Petra 
Lafu~nte, y las edllcandas de los dif~rent€s co· 
legios á cargo de comunidades religiosas, han 
puesto de relieve rúll sus hel'mósos lI'abajos 
caligráficos, con los acertados ejereicios en to-
das las asignaturas que comprende la enseñan-
za elemental y superior y con SlJS variadas y 
I'il~as labores, el celo de los profesores y la en -
vidiable altura á que afclrtunadamente ha lle-
gado la enseñanza en nuestra culta ciudad. 
Pero sobre todo, donde más se ha demostra-
do la inteligenc ia é inagotahle paciencia de las 
profesol'as, ha sido en los exúmenes de los pUl'-
vul itos educarlos por las Hermanas de la Cario 
dad de Santa Ana. Los diminutos alumnos, el 
mayol' escasamente de seis años, prolluncial'oll 
discursos, .recitaron trozos de Historia sagrada, 
universal y oe España, de Historia natural y 
Gp,ogl'afía, y contestaron con admirable preci-
sion á cuantas preguntas se les hicieron sobre 
todos los ramos d'e I.a enseñanza elemental. La 
Junta local y el distinguido público que pl'e-
senció tan impol'tante acto felicitó á las Hel'm ¡l-
nas y á los niños"á cuya felicitacion nos uni-
mos nosotr'os con entusiasmo. 
El frescoveintoO.que domi'na há yá alguno~ 
dias en esta comarca, aunque incómodo pal'a 
las personas, favorece de una manera notable 
á los sembl'ados que 'paulatinamente van lle-
gando á la gl'anazon. En opinion de al~:u nos la-
bradores, los granos sel'iW mejol'es que en la 
pasada cosecha; pero la cantidad dejará bnsl3n~ 
te que desear por haberse Ilrnado los campos 
de yerba y avena mala que ha impedido el e1e_' 
san'ollo de la buena semilla. 
Tenemos la satisfnecion de anull'eiar á nues-
tros It~ctores que nue:;.tr'o querjdo am igo don 
Atana~ioTorl'es' ha- experill1ent~,do estos últi-
' mnsdias algun alivio en la pertinaz dolencia, 
que há largo tiempo le tiene postrado en el le-
cbo del dolor con sentimi91Lo de ('uantos ban 
tenirJo ocasion de aprecial' sus eX('elentp,s dotes 
de cahallero. 
Que en este mundo terrenal existe la ley de 
las compensaciones, nadie ha podido expel'i-
mental'lo mejor qu e la familia de nu es tl'o ami-
go, pues en- medio .de la desgl'acia quela afli-
ge, han servido de len itivo á su ,dolor las · 
inequívocas muestras de respetuosa considera-
cioll y de singular aprecio, que estos dias ba 
recibido en las numel'osas visit::Js no solo de las 
personas m ~ls distinguidas de l1uestl'a sociedad 
sino que tambien de las clases mús humildes, 
que con vel'dadera solicitud han frecuentado 
su mOI'ada pal'a enterarse de la s-aluJ del en-
fermo. 
En nombl'e de la familia del mi511l0, consig-
namos aquí el testimonio m~lS elocuenw de su 
agradecimiento pal'a sus deudos y amigos y el 
reconocimiento más sinceropal'a cuantos hacea 
fervientes votos porsll pl'ontorestablecimiento. 
p 
El martes tomó posesion de su nuevo cargo 
, de Juez d,e instl'Uccion de este partido el señor 
don ~lanuel Camacbo, Co mendador de la Real 
Orden americana delsabella Católica. Al venil' 
á nuestl'a ciudad le precede la fama de recto y 
justiciel'o funcionario, y de caballero cOl,tés y 
de fino tl'ato. Sea bien venido. 
Gustosos hacemos público el pl'ocecler digno 
de todo enc~mio del akalde pedáneo de Cenal' -
be, don Rudesindo Juan, quien, haJJiendo rc-
c(Jgido en la cal'retera entre TOl'rijos '/ Castie- . 
110 un gl'an bulto al pal'eGer de libros, nos 
:roanitlesLa lo conserva .s in abrir para entre-
tgado á ia persona qUf' justifique ser su dueño. 
• Desde ayer saJe el toneo para Huesca:) las 
. Slete .de la tarde, Con este cambio nuestra co-
mal'ca ha pel'dido una esped icion; la que debió 
partil' ayer á la misma hora de la mañana. 
Nuest ro a(~tivo corresponsal en Madl'id nos 
dice que el presid'ente del Consejo de ministros 
habia señalado la hOI'u ,de las cuatro de la lar\ 
de del dia quince pa r'¡j I'eeibir' Ú la comision de-
signada pOI' 19" d-iputados y senadores ara~o­
neses para activar el vitalísimo asunto del fe-
rrocarr il de C:·mfranc . Esta comi~ion, compues-
ta de los señor'es Castelar, Sagl'istan, Sagasta 
(O. Pr imitivo), Casa Gime nez, Toran, Santa 
CI'U Z, (~avin y Arlanza, Ilev:aba la mision de 
formular ante los señores Sagnsta y ministro de 
Estado lIna peticion encam in l:Íd:.t á que sea I'a- . 
tificado éuanto antes el convenio internacional 
de Cnllfranc. 
- Se bailan í' n esta ciudad los ¡lustrados pro-
fesores dellnstitllto de Hll esca señol'es Basta-
I'án y Fernannez C!-">n objeto' de pl'esidil' el tl'Í-
bunal de exán:es para los alumnos del ' coleg,io ' 
de 2.a enselhnza de las Escu elas Pías. , 
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CO RBEO. 
OARTA DE PAMPLONA 
10 de Junio de 1886. 
Estimado amigo: La escasez de noticias dp gran 
bulto me ha impedido dar antes principio á miR pro-
metidas correspondencias para su ilustmdo periódico 
Huy me prop0l'cioua materia para la presen te, el 
acuerdo que la sociedad tilarmóniea Santa · Cecilia 
tomó el dia cinco del actual en su reunion celebrada 
en uno de los salones del casino pl'incipal. 
Noticiosa esta sociedad de -que el eminente violi-
nista señOl' Sarasate trata de visitar este su país na-
tal en el I,róximo mes de Julio, dispónese á recibirlo 
como á su hiJo más predilecto, tributando merecida 
y vistosa ovacion al incúmparable a1'1 ista, cuya his-
tOl'ia tantas p~ginas de ·gloria encierra. El ~eñor Sa-
. l;asate será recibido ~u la, est~cion lpQL' comi.si.ones de 
todos los centros rte lllstrucClOn y ~ecreo yacompaña· 
do en medio de musicas, iluminaoiones y fuegos ar-
tificiales hafo1ta su alojamiento en la fonda de la Perla. 
Frente al teatro Eslaba, y coste(ldo por (:sta empresa, 
se levantará un mag'nítico arco de triunfo en honor 
del célebre músico. Mi parabien á la culta Pamplo-
na que de una manera dig'na de ser imitada por otras 
poblaciones sabe premiar el talento y laboriosidad de 
sus €xGiarecidos hijos. 
La ignorancia en que el gobierno se encuentra 
acer'ca del parad(,'lro de D Carlos y los rumores de 
llurvos manejos carlist.ás propalados por algunos ne-
l'iC)dicos, preocupan pllCO á los habitantes de e~ta po-
blacion. Las per.:ionas que se creen lrejor mfnl'madas 
elel estaJo de lús ~nimo~ en las montañ~s de esta pro-
VIllCla, afirman, yen mi concepto con sobrada razon, 
. que lo::; decldHJo" pa!tidarios que el ca:,lismo halló en 
la pasada guel'l'a, aleccionados por una tri.~ te expe-
riencia, no se encuentran hoy dio puestos á secundar 
las aventuras estériles de su antiguo partido. Por lo 
que, y confiando en Que lutl autoridades tendrá!) su-
ti.cientr tacto para evitar cualquier algar~da, que qui-
SIera promover' algun revolto:-:o, plledeasegurar:se que 
tendremos paz, y paz duradera. 
Le saluda su afectíl::1imo amigo 
ElOorresponsal. 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
REPARTO D1l' PREMIOS.-CRUCES y CALVARIOS. 
, La original exposicion celeur'ada hace año y medio 
en el local de la escuela de D. Lucas Aguil'l'e por in¡: 
ciativa de la Aso.:!iacion de escritores y artlstas, tuvo 
ayer su complemento en el paraninfo de la Universi-
dad, d¡Jnde se efectuó el reparto de premios á los que 
en aquel certaI:gen de ia inteligeneia los habian obte-
pido. Numerosísima concurreucia, de la que formaban 
parte m l).cpas y bella" da :nas, ocupaba el reClUto; en el 
estrado la J uuta-dil'ectíva 4e ~ª soctedp.d, el Rector de 
la Universidad ct3ntl'al, y comisiones rtelas Reales Aca· 
demias y corpóraciones liter'arias y docentes; en ellu-
gar destinado al electo la brillante músiea de inge-
oieros dirigid~ por el maestro JuarlUnz Numero:;as 
causas. han vecido ap)az~ndo l¡l c~lebr~~ton d~est~ce­
I'.emoma, hasta que yt'l.:Cldas por fortuna seha podido 
¡'p.¡¡.liz¡¡.r con todo el brillo poslble. . . . . 
1 
La m.emori¡:t )ejda pOl' ~l secretari!) primevo de la so-
j 
.ciedad, .es un docprpento cqriqsfl:'jmo y rnqy discr'éta-
~ente {~4act~dºJ en el que Sy recgerd'¡¡.n· eón 0rortu~ 
nidad y se proclaman con gratitud Íos auxilios qúe 
encontró ia Sociedad de escritores para la l'ealizacion 
de su pensamiento, que si pecó de algo censurable, 
fué, como á f'U debido tiempo espuse en mis cartas, de 
la extraordinaria amplitud que tuvo, púes cada una 
de sus secciones hllbiera merecido po'l' sí sola una ex-
posicion esppcial. . 
Terminada lif lectura de la memoria se procedió al 
reparto de lo~ premios, operacian verdaderamente in-
terminable por haber escedirio aquellos del número 
300. El diploma de honor en la seecion de letras co-
rrespondió á do!! Victor Balaguer, la primera medalla 
de oro á don Meliton Martín, y otraR distinciones aná-
logas á los señores Moya, Vilanova y Vidart. 
En la seceion de bellas artes el diploma de honor 
fué adjudicado al escultol' sefior Gaudórias por su be-
llísima el:ltatua de La Harmonía y medallas de oro al 
dppóslto de la Guerra y al editor de música señor 
Zozaya. 
• En la seccion de industrias auxiliar~s del grte ob-
tuvo el (jploma de honor el constructor 'de pianos se-
ñ or Montano y meJallas de oro el inteligente artista 
y comerciante en. objetos de bellas artes' cWn Hicardo 
Hel'nundez y el activo y entendido editor de Barcelo-
na Sr. COl'tt:'zo 
Ell la seccion de arte tealTal se adjudicó el diploma 
de honor al pintor ~scenóg'l'afo Sr. Busato, y medallas 
de oro á los .:ires N evo y Celson y Lasso de la; Vega. 
Los dos, premios ofrecidos por el Casino de Madrid 
á la pintura y lás letras, fueron obtenidos ,por el señal' 
Gessa autor de un espejo artísticamente. decorado, y 
el autor de estos Croqv.is por su Galeria 'biográfica de 
artistas españoles del siglo XIX. y DO por sus libros 
con;,;ag-l'ados á la infancia como errónea¡nente dicen 
algunos periódicos. . 
El discurso del señor Nuñpz de Arce cerró digna-
mente la sebion, hacienuo resaltar los ' ('esultados de 
las pacíficas luchas de la inteligencia, y ,utilizando la 
oportunidad para fulmll1ar justos anatemas GOlltra los 
que. resplrand.o 1a atmósfera de progl eso en que hoy 
VIVImos, pudieran lanzarse á empr~sas te.merar·ias en 
9ue comenzándose por perde~ la pa7., pUdieran correr 
Igualmente todos los beneficIOS que á la sombra de la 
misma se desarrollan. 
lj:- * 
* \ Gran espectacion con motivo del anunciado repar-
I to de cruces y condecoraciones por causa del naci-
1 miento dd rey. Sabida es la debi~idad de los hombres 
1 por estas distinciones·. ¡ 
" y ea este.a~l~ut? las mujeres suelen .tomar su acoso 
I tumbrada llllcmtlva con un calor , dIg!!O de mejor 
causa. 
-~a v~rás1 di~e una á su esposo, cO'ooo te quedas 
tam~len Slll llln~una encomienda en este reparto. Bien 
podnas tomar ejemplo de 1IUestl'O vecino el boticario, 
. que el miEffiO dia del .alumbramiento de la Reina fue 
á ver ~ Sagasta alegan\lo haber !:lido amigo de Calvo 
ASenSIQ porque le dén la g'ran cruz de Carlos III El 
prendero Ramon sabiendo que la cruz· de Jsabella Ca-
tóli<.;a es la destinada á premiar servicios hechos en 
Mnérica, espera todos los días á don Venando en el 
portal de Sl~ c~sa para hacer valer lo mucho que él 
Vlene traba¡ando en la::; Américas elel ~astro. Laotmu-
jer de don Epifanio es po:,;ible que al cabo alcauce la 
banda de damas nobles si su marido se mueve nn 
,poco para ello; solo tu que fuiste miliciaI)o en 1854 y 
qué tomaste pa:'te en la Gloriosa, escribiendo los le-
treros de las calles en contra de los Borhones serás 
capaz de qued~rte sin nada á pesar de hiber nacido 
u;~ nue.vo rey. Así nadie te 'cita para las juntas de ba! 
rno, III sale tu nomore en los periódicos lJi ~ figma:s en 
lo::; cOlIgrp,so~ comerciales ni vinícolas, ni puedes po~' 
ner, y esto es lo q'je más me irrita, ni ilustrísimo si .. 
quiera delante de tu nombre de Homobono! 
Es posible que si se pudiera traducir el pensamíen-
to del marido, ya que no es conocerle por sus pala. 
bras! encontráramos algo equivalente á esta excla .. 
maClon: 
.. - y para 9ué más cruz que la que vitaliciament~ 
clsfruto contigo?.... ' 
15 de JUntO de 1886. 
OSSORIQ y BEIÚ~ARD. 
Los periódicos de Madrid del dia 15 nos dan 
la n.olicia de, !u .. berse su icidado el rey Lu is de 
Bavlera arr~Jandose al lago de Starnberg, cer. 
ca del palaCIO de Eerg, donde habia sido tras-
ladado para la cQradon de su locura. 
El médico llufl le acompañaba, se al'rojó al 
agua para salval'le, pero ambos perecieron aho~ 
gaJos. . 
El rey Luis 11 tenia cuarenta años y llevaba 
. veil1tidos de reiQgdQ, . 
BL lvloNTEPANO. 
_ _ _ ~cs::z_' _~_._. _. -_ . ...::!!!!!!!-
. '--
MADRID Y PROVINCIAS. 
MOMIA RÉGIA -Dice un peri6dico de la corte, que 
los marqueses de Cerralvo saldrán en breve de Madrid 
para su ca:o:tillo de Huerta, con objeto de preparar una 
eXt/edicion arqueológica á S'l antiguo mlJI1a~terio, 
donde eu presencia de comisiones aoadémicas se pro· 
cederá á la exhumacion dEll cue~po momificado de un 
rey de Magon. 
-«Hé aquí el presupuesto de la Casa Real: 
Dotacion del rey y su casa, que administrará en 
concepto de usufl'Uctuaria la reina viuda (la cual re-
nuncia mient~as siga encargada de la regencia las 
250.000 pesetas que la ley de 1879 le concedió para 
el caso de viudez) ' 7.000.000 ,(e pesetas; princesa de 
Astúrias,500.000; infanta D • Maria Isabel , 250 .. )00, 
' J infanta D.a Maria de la paz. 150 .. 000; iufanta Doña 
Maria Eulalia, 150000, infanta D.n Maria Luisa. Fer-
nanda, 250.000; reina D · Isabel, 750 000; rey Don 
F¡'aucisco de Asis, 300.000, Total pesetas 9.350.000. )} 
-'d:iell'esumen pUQlicarlo por la direccion general 
de Beneficencia y ~auidad de las invasiones y defun· 
\ ciones habiJas por cau~a del cólera en la Península 
durante el afio 188i>, resulta que, excepto en la pro-
vincia de la Coruña, en todas las demás hubo ca;;;os, 
siquiera en algunas fueran tan poconumt>rOf:Os como 
eu Lugo y Pontevedra, donde no pasaron de 16. 
El número de ayuntamientos invadidos fué .de, 
2247: las invasionel'¡ ascendiero.n á i?38,6g5, Y las de-
funciones á 119.620. ' 
La epidemia duró trescientos treinta dias; empezó 
e15 de Febrertl y se dió por terminada en 31 de Di-
cH~mbre, si bien hubo casos en algunas provincias 
hast.a el 31 de Enero último, desde cuyá fecha no se 
ha registrado ningullo en toda la Penin&ula. 
La potHadon sometida á la epidi'mia en los 2.247 
ayuntamientos invadidos fué, segun el censo, de 
6575 64i ,' y la indemne en los 7,067 municipios res-
tantes de 10 390,839. 
La mortalidad está representada por las cifras de 
1,82 p'lr cada 100 habitantes sometidos a la epiJemia 1 
y 35,32 por cada 100 invasiones. , r 
) 
MERCADOS DE ARAGON,.-CEREALES. 
A continuacion consignamos los precios que rigen 
en .las más importantes plazas mercanlile;; de esta 
reglOn. . 
Zaragoza: trigo catalan 19 pesetas hectólitro, 
huerta 17, cebada 9, mahiz i2. 
Huesca: trigo á 17'22 pesetas hectólitro, cebada de 
9' 1 O á 9'75 idem, a vena de 8'80 á 9. 
80S: trigo de 29 á 30 pesetas cahíz. 
Almude'nar: trigo oe 02 a 3-1 pesetas c::.híz. 
Jaca: trigo á ~\) pesetas cahíz, cebada 22 peseta8 
idem, avena 14'50. 
VARIEDADES. 
..".".,========"""""'=,---~ . . _-, 
E F ECTO DE LA SAL ~N EL GANADO. 
Suministrada en dósis moderada, aumenta la rapi-
dez de lo~ alimentos, estimulando el apetito activa 
las secrecion~s de saliva y jugos gastro intestinales, 
favoreciendo ' las funciones digestivas; se opone á la· 
produccion de fermentacion es secundarias, que fr@ 
cuentemente son causa de los cólieos: ejerce g mn in-
fluencia sobre la nutriclOn, estimulando la sed y obli-
gando é ingerir el agua nect>l:>aria y conserva á los 
amrnales vigorosos y fuertes, c(ln pelo IÍluylustroso 
y evitando contl'aigan algunas enfermedades. 
La cantidad de &al que puede ciarse al ganado varía 
segun laR especies y régimen alimenticio á que estén 
sometidos Los bueyes por término med io, se les puede 
dal' al di~ de cinco á seis· gramos de sal por cada cien 
kilógt'amos que pese la res; á las cabras, de diez á 
doce gramos de l'al por 'semana; á los caballos y mu-
las la mitad de la dósis que se acomej a para el ganado 
vacuno; al cerdo de eebo, próximamente lo mismo' 
que puede tomar un caballo, y á las aves de cUI'l'allo 
que buenamente quieran tomar. 
¡FATALIDADl 
Caminando triste voy 
Por este mundo de llanto, 
_ ___ !!iE5_ 
Llena el alma de quebranto 
Sin saber adonde iré. 
Del destino ei'clavo soy 
Del:<de que fuí concebido 
y como siempre 10 he sido 
Esclavo suyo ser¿, 
Dicen que libre adredrío 
Tiene el hom'brl{, DO lo nÜlgo, 
Mas yo para mi sosiego 
No lo logré conspguil'. . 
Plles voy lo mismo que el rio 
Que siguiendo su corriente, 
De una manera il1consciente 
Marcha á la mal' á morir', 
De mi corriente el camino 
A la f uerza sige el rumbo 
Pues sin q aeredo sucumbo 
Sin poderme revelar. 
¡Si ciego sigo mí sino 
y resistirlo no es dable 
Cómo pues tan miserable 
Libre me podré llamar'? 
No, desdichado de mí, 
Que no soy dueño siquiera 
De vivir en donde qui era 
,Ni hacer lo que me agrade, 
Puesto que ::i iempre me vi 
Sometido á extraño yu g o 
¿,~o es el destino un verdugo 
Cuyo víctima svy so'? .. , 
M ARIA NO MAHZAL y MESTRE. 
SOLUCION A LA CHARADADA DEL NUMERO ANTERiOR. 
DIJE . 
=== .. _=. ==== -====- =<====~ 
I MPRENTA DE R UFINO ABAD. 
APRE.f\/DIZPAIl A COMERCIO: 
se necesz'ta un () que esté algo ver-
sado en escr ibir y cuentas) y 
que tenga persona que gar'antice 
su buena condu'cta. In/ormarán . 
en esta imprenta. 
ABANICOS. 
EN EL COMERCIO 
I ·~w . /J 'vltl '~I" 'r- " . ' . , B' rr'Y> Í'" í'i\¡ "<t GR~ ESCART~N " ~ , l& J;~ ~.~ " , ' ", . '_~ 1 ",V", ••. J, 
acaba ·de recibirse un inn1enso surti-
-do, última novedad;" 
\ 
De8de el ínfimo precio de ~ cént.s 
ha8ta 20 pesetas. ' 
MODELACION IMPRESA 
\ PARA LOS AYUNT AMIENTOS. 
En esta impl'enta se hallan los necesarios en 
la actual época, como son, padran para cédu-
las personales, rnatrículas, repal'tos de consu · 
mos, apéndices al amillar~miento, y oLI'os. 
CERA ELABORADA. 
El depósito qlle don Mariano Bel-
mar tenia en la calle Mayor, de la 
, procedencia 'de don Francisco Molins 
Burguera é hijo, de Cadañera, sigue 
expendiéndose exclusivamente en la 
misma calle, frente á la Escuela Pia, 
comercio de Manuel Betés, á 7 reales 
y cuartillo libra . . 
EL MONTE PANO. 
Prontnari o allministra ivo de la~ orporaciones jJl'oin cia -
les y oCf1le, Edicion de it8S3-Precio 7 pese/as. 
PueQen servil' de Apéndice á la anterior las siguientes: 
Expropiacion íorzosa. Manual legislativo y teórico-pr'ác-
tico Edicion de 1883.-2'ÜO 
Guia de apfemios, l.~gish tiva y teór·ico-práctica. (Edicion 
de Octubre de iR8i). - 3'üO 
Manurtl de cédulas personales. (Edicion de i884).-0'oü 
Guia de qttintas, 13.' edicion c:;n 137 formularios muy 
importantes para fac'ilitar la'" operaciones del ramo. (Publi-
cada en Julio ele 1881)). -3' ~0 . 
Segunda parte de la misma, con todos los Decretos, Reales 
órdenes, órdenes y cireulares, etc. pero ~in la iey vigente 
de Heemplazos, ni el Reglamento .y cuadro de exenciones 
por defectos fisicos y sin formulario alguno. (l!:dlcion de Ju-
lio de 1880).-4 ' 
Sttministros al Ejército y Guardia civil. (EdiclOn de Julio 
de 1t'180).- f' oO 
- Manual de dlojamientos y bagajes. ([demde Junio id). - i '00 
Guia de la contrioucion terrilofial y rectificacion de amilla · 
r:amientos (.dcm de Octubre id)-~ . 
Guia de la cvntribucion industrial (Edicionde 1886).-2·f;Q 
Guia áe elecciol/es de Senadores y Diputados á Cortes. (Idem 
de ,Marzo de id. ).t 'oO 
Gttia de elecciones de Diputados pfovinciales. (Idem id.) 
- 1'00 • 
Gttia de consumos (1.30 edicion de 1.880, que se halla ago-
Lada y ~e reproducirá enJunio de 1886.) 
Obras que no ilecesitan adquirir los que tengan ó com-
pren la La . 
Ley provisional de fo: dministracion y contabitidad de la 
Hacienda, de 20 de Junio de 1870, (Edicion de 1883.) -0'50 
Legislacion de presupuestos y onlnóilicl,¡d provincial y 
municipal, con notas; y sobre ~ecretarios y Contadores pro-
vinciales (E,licion de 1883 )-1'25 
Manual de caza, pesca y t¿SO de .armas (Edicion de l88!.) 
-WW . 
Se v:~nden en la imprenta .y libre-
ría de Rufino .Abad, calle mayor, nú-
mero 31. 
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